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Developing a Japanese Enryo-Sasshi 
Communication Scale:
Revising a Trial Version of a Scale 
Based on Results of a Pilot Survey
KOYAMA Shinji and IKEDA Yutaka
Toward exploring Japanese Enryo-Sasshi communication based human 
behavior with empirical evidence, the authors attempted to develop a 
Japanese Enryo-Sasshi communication scale. This scale is expected to 
measure to what extent a person psychologically supports Enryo-Sasshi 
communication when he or she interacts with others. This paper aims to 
report the results of a pilot survey conducted by the authors in order to 
check the internal consistency of a trial version of the scale. Data from 
174 samples was obtained and statistically processed. The results of the 
statistical analysis indicated: （1） most of the items tended to measure the 
same construct measured by the other scale items since those individual 
items positively correlated to the sum of the score; （2） at least two items 
appeared to be inappropriate for assessing one’s behavior since they 
showed low correlation value with the total score on the scale; and （3） 
the internal consistency or the reliability of the whole scale was not suf-
fi cient （Cronbach’s α＝0.59） even when the two items with low correla-
tion value were excluded. Based on these results and with regard to the 
results of factor analysis which was conducted to observe the potential 
factors of the scale, the authors suggest a revised version of the scale 


















































































































































































































































































学生の標本数は 153、平均年齢は 19.70歳（標準偏差 1.26）であり、男女
比は男性 64に対し女性 89であった。一方、彼らの親（または祖父母）の世










（両側検定： t （172）＝0.58, n. s.、表 3）。また下位尺度および各質問項目の
平均点にも有意差はなかった。ただし、唯一「私は、直接的に言われない
ときでさえ、相手が何を意味しているか理解できる」という項目にのみ有
意傾向（両側検定： t （172）＝1.96, 0.05 < p < 0.10）がみられた。さらに男
女差に関しても同様の分析を行ったところ、総合点において有意差はなく














表 5の「下位尺度と総合点の相関 2 」を見ると、下位尺度における「直
接的表現の回避」（r＝0.64, p < 0.01）、「注意深いコミュニケーション」（r
＝0.56, p < 0.01）、「対人関係の本質視」（r＝0.43, p < 0.01）、「長期的な対




確認されたものの（r＝0.32, p < 0.01）、値が相対的に低いことから、他の
概念にくらべ構成概念として妥当かどうか疑問の余地がある。この概念に
含まれる各項目を見ると、いずれも相関が低く、とりわけ「私は会話中の
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の沈黙の意味を考える。 （受信） 0.22** 0.23**





















































































「私は会話中の沈黙は好きではない（逆転項目）」 であり（r＝0.11, p < 
0.05）、もう 1つは「対人関係の本質視」における項目「社交的な会合は何
らかの見返りを期待して参加するものだと思う（逆転項目）」であった（r＝



















































































.826 –.078 –.018 .126 .005 .230 .758
私は、相手が私に気を遣っているか
どうかに敏感だ。













.119 .517 .100 –.309 –.263 .045 .458
逆 私は、曖昧な態度をとる相手は受け
入れようとしない。




–.012 .510 .456 .094 –.020 .208 .521
逆 自分の発言により対人関係が壊れる
可能性があっても、自己主張をする。






















–.025 .338 –.060 .659 –.024 –.047 .555
私は、自分の言おうとしていること
が相手に失礼でないかどうか考える。
.334 .381 .168 .439 –.042 .103 .490
私は、自分の真意を気づかせるため
に、意図的に沈黙を作る。
.115 –.332 .085 .698 –.081 –.017 .625
私は、相手の言動に納得していない
とき、沈黙する。









–.168 .234 –.040 –.166 .688 .089 .593
人付き合いなしには心豊かな生活は
送れないと思う。
.244 –.104 –.027 .105 .646 –.226 .551
いちど人と関わったら、その人との関
係は些細なことでは壊せないと思う。









–.025 –.026 .077 .069 –.032 .675 .468
因子寄与 2.793 2.651 1.778 1.695 1.402 1.230 11.549
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